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Rédaction
1 Survol  historique  des  lieux  saints  de  la  ville  et  de  l’actuel  district  d’Ejmiatsin  (ou
Etchmiadzin), du 4e s. avant l’ère chrétienne à la fin de la période soviétique.
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